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Introducing the Class of 2016 
 
 
Todd James Aldinger 
A.B. Princeton University 
Section L1 
 
 
Mitchell L.  
Altman-Cosgrove 
B.A. Daemen College 
Section U4 
 
 
Brittany D. Andrews 
B.A. Syracuse University 
Section L4 
 
 
Umberto Nicodemo  
Angilletta 
B.A. SUNY College  
at Plattsburgh 
Section B1 
 
 
Catherine D. Aughey 
B.A. University at Buffalo 
Section B3 
 
 
Trishé Leigh Ann Ball 
B.A. University at Buffalo 
Section L4 
 
 
Melissa M. Balonek 
B.S. The College at 
Brockport, SUNY 
Section U3 
 
 
Kaileen Marie Balzano 
B.S. The College at Brockport, 
SUNY 
Section U4 
 
 
Kasey K. Barrett 
B.B.A. Pace University 
Section L4 
 
 
Samuel Moses Benatovich 
B.A. Tufts University 
Section U2 
 
 
Rebecca L. Besch 
B.S. Niagara University 
Section L3 
 
 
Ashley Corene Blahowicz 
B.S. Hilbert College 
Section B3 
 
 
Maisha M. Blakeney 
B.S. Buffalo State College 
M.S. Buffalo State College 
Section U2 
 
 
Duane Allen Bores, Jr 
B.A. University at Buffalo 
Section U4 
 
 
 
Michael Ryan Borrello 
B.A. University at Buffalo 
M.A. SUNY Fredonia 
Section B3 
 
 
Erik A. Burrows 
B.A. SUNY Cortland 
Section U1 
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Lacey Dawn Cantie 
B.S. University at Buffalo 
Section L4 
 
 
 
Daniel R. Carosa 
B.S. University at Buffalo 
Section L2 
 
 
Christopher R. Castro 
B.A. University of 
Massachusetts 
Section U3 
 
 
Francis John Christiano 
B.A. John Fisher College 
Section U4 
 
 
Christopher A. Colucci 
B.A. Lawrence University 
Section U4 
 
 
 
Robert James Connor, Jr 
B.A. St. John Fisher College 
Section B2 
 
 
Cara Alicia Cox 
B.A. University at Buffalo 
Section L2 
 
 
Victoria Maria Cruz-Pérez 
B.A. University at Buffalo 
Section L4 
 
 
Eric A. Curtis 
B.A. Binghamton University 
Section L1 
 
 
Alexandra N. Cusano 
B.A. University at Albany 
Section L1 
 
 
John C. Darnall 
B.S. University of Alaska 
Anchorage 
Section L2 
 
 
Dennis Antonio Davis, Jr 
B.S. Buffalo State College 
Section L3 
 
 
Erin E. Decker 
B.A. SUNY College at 
Potsdam 
M.A. Binghamton University 
M.B.A. Johnson School of 
Mgmt – Cornell University 
Section U1 
 
 
Andrew J. DeMasters 
B.A. Queens College, CUNY 
Section L3 
 
 
Jessica A. Diaz 
B.S. The College at 
Brockport, SUNY 
Section U3 
 
 
 
Leigh A. DiFilippo 
B.A. University of Rochester 
Section B3 
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Andrea Marie DiNatale 
B.A. Buffalo State College 
Section L2 
 
 
Nicholas R. DiVirgilio 
B.A. University at Buffalo 
Section L2 
 
 
Molly J. Donahue 
B.A. St. John Fisher College 
Section B2 
 
 
 
Catherine Rose Downey 
B.S. William Smith College 
Section L4 
 
 
 
Sarah Marie Draper 
B.A. University at Buffalo 
Section L1 
 
 
Margaret Mary Duggan 
B.S. University at Buffalo 
Section L4 
 
 
 
Miles Tyler Eckardt 
B.A. Ithaca College 
Section U1 
 
 
 
Ryan W. Edwards 
B.A. SUNY Geneseo 
Section B1 
 
 
 
Aral A. Egilmez 
B.A. Niagara University 
Section B4 
 
 
Kemal Ahmet Erk 
B.A. University of Pittsburgh 
Section L3 
 
 
John R. Ewell 
B.A. Canisius College 
Section B3 
 
 
Elias Abdou Farah 
B.A. University at Buffalo 
M.B.A. Canisius College 
Section B1 
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Kathleen M. Farrell 
B.A. SUNY Fredonia 
Section B2 
 
 
Nikolay Feodoroff 
B.A. Hunter College CUNY 
Section L4 
 
 
Kerry Joseph Ferrell 
B.A. SUNY Geneseo 
Section B4 
 
 
Steven Ronan Fisher 
B.A. SUNY Geneseo 
Section L1 
 
 
Bryan R. Forbes 
B.A. Canisius College 
Section U2 
 
 
Anthony James Frank 
B.A. Buffalo State College 
Section U1 
 
 
 
 
Christine M. Fuentes 
B.A. SUNY Fredonia 
Section L1 
 
 
Erica Rose Gasiewicz 
B.A. University at Buffalo 
Section B4 
 
 
Andrea Marcelle Gervais 
B.S. Union College 
M.S. Canisius College 
Section L1 
 
 
Julia Gilgurd 
B.A. John Jay College of 
Criminal Justice  
Section U4 
 
 
Robin R. Gittens 
B.A. Hunter College CUNY 
Section B1 
 
 
Gina M. Gramaglia 
B.A. Canisius College 
Section U4 
 
 
Paul J. Graziadei 
B.S. Sacred Heart University 
M.B.A. Sacred Heart 
University 
Section B3 
 
 
Dustin A. Green 
B.A. Ohio Wesleyan 
University 
Section U1 
 
 
Victoria L. Hahn 
B.A. Buffalo State College 
Section L1 
 
 
DeJon Jeremiah Hall 
B.A. Morehouse College 
Section L4 
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Jeffrey Todd Hammons 
B.A. University of Kansas 
Section L3 
 
 
Meghan R. Hart 
B.A. University at Albany 
Section L2 
 
 
Megan Rose Hartl 
B.S. SUNY Oneonta 
Section U3 
 
 
Kate L. Hartman 
B.A. SUNY Oswego  
Section B4 
 
 
Alina T. Hasan 
B.A. Rutgers University 
Section B1 
 
 
Seth A. Hiser 
B.A. SUNY Geneseo 
Section U3 
 
 
Jesse Gregory Hoelscher 
B.A. University of Notre 
Dame 
Section L1 
 
 
Ariana L. Hoo 
B.A. Bryn Mawr University 
Section B4 
 
 
Aimee T. Hopkins 
B.A. University at Buffalo 
Section B3 
 
 
Kathryn D. Horn 
B.A. University at Buffalo 
Section U4 
 
 
Michael T. Houck 
B.A. University at Buffalo 
Section U4 
 
 
Samuel J. Ianacone 
B.A. University of Rochester 
Section B4 
 
 
Anthony Ilacqua, Jr. 
B.B.A. Siena College 
Section B2 
 
 
Keli Iles Hernandez 
B.A. University at Buffalo 
M.S.Ed Medaille College 
Section U3 
 
 
Ahmad Daniel Islam 
B.S. Buffalo State College 
Section B2 
 
 
Aaron Harold Jacobson 
B.S. University at Buffalo 
Section L1 
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Julie Lynn Jacques 
B.A. Oswego, The State 
University of New York 
Section L3 
 
 
Joshua D. Jansch 
B.S. Arizona State 
University 
Section L2 
 
 
Ninteretse Jean Pierre 
B.S. Buffalo State College 
Section B3 
 
 
Kaeleigh C. Jessen 
B.A. Daemen College 
Section U3 
 
 
Christopher M. Jock 
B.A. St. Bonaventure 
University 
Section B2 
 
 
Mathew John, Jr. 
B.A. SUNY College at New 
Paltz 
Section L3 
 
 
David Kang 
B.A. University of Rochester 
Section B3 
 
 
Amanda M. Karpovich 
B.A. University at Buffalo 
Section U4 
 
 
Michael J. Kelly 
B.A. Loyola University 
Maryland 
Section B1 
 
 
Meaghan Phelan Kelsey 
B.A. SUNY Geneseo 
Section B3 
 
 
Derek Charles Kettner 
B.A. Emory University 
Section B4 
 
 
Rimsha Khan 
B.A. University of Rochester 
Section B2 
 
 
Sarish Khan 
B.S. George Mason 
University 
Section B1 
 
 
Kelly S.Y. Kim 
B.A. University of Toronto 
Section L3 
 
 
Nathan Charles Kindred 
B.A. Buffalo State College 
Section L2 
 
 
Samantha Nicole King 
B.A. Duquesne University 
Section B4 
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Lynda Sheryl Koenig 
B.A. University of Hartford 
Section L1 
 
 
Thomas Patrick Kotrys 
B.S. The College at 
Brockport, SUNY 
Section L1 
 
 
Nicole Maria Kousmanidis 
B.A. University of Pittsburgh 
Section L3 
 
 
Kathryn A. Krause 
B.S.I.R. Seton Hall University 
Section L3 
 
 
Maria Kristic 
B.A. Western New England 
University 
Section U1 
 
 
Allan Dale Krolikowski 
B.A. University at Buffalo 
Section U1 
 
 
Kevin P. Lanahan 
B.A. John Jay College of 
Criminal Justice, CUNY 
Section B1 
 
 
Patrick D.R. Leavy 
B.S. The College at Brockport, 
SUNY 
Section B4 
 
 
Dong J. Lee 
B.A. Syracuse University 
Section B1 
 
 
 
Sun Yup Lee 
B.S. Purdue University 
Section B1 
 
 
Kathryn A. Lillis 
B.A. Western Governors 
University 
Section U2 
 
 
Jonathon J. Ling 
B.A. Hunter College, CUNY 
Section U2 
 
 
Lindsey C. Loosen 
B.F.A. Rochester Instititue of 
Technology 
Section U2 
 
 
Kenneth Patrick Lea Lowe 
B.A. Washington State 
University 
Section U4 
 
 
Chloe J. Macdonald 
B.S. The College at 
Brockport, SUNY 
Section B2 
 
 
Steven M. Maffucci 
B.S. Purdue University 
M.S. University of Cincinnati 
Section B4 
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Philip J. Maiarana 
B.S. Medaille College 
Section B2 
 
 
Andrew R. Mark 
B.M. Nazareth College 
M.M. SUNY Fredonia 
Section L3 
 
 
Aaron B. Marks 
B.S. The College at Old 
Westbury 
Section U4 
 
 
Jessica E. Maslyn 
B.A. SUNY Geneseo 
Section U4 
 
 
Priya Mathon 
B.A. University at Buffalo 
Section B4 
 
 
Brittany J. Maxon 
B.A. University at Buffalo 
Section U3 
 
 
Cat McCulle 
B.A. Buffalo State College 
Section U1 
 
 
Thomas D. Migliaccio 
B.A. University at Buffalo 
Section B4 
 
 
Briana R. Miller 
B.S. Canisius College 
Section B4 
 
 
Gerard F. Mistretta 
B.S. Quinnipiac University 
Section B3 
 
 
Kelsey Montalban 
B.A. The City College of 
New York, CUNY 
Section L4 
 
 
Sarah Katherine Monte 
B.A. University at Buffalo 
Section L2 
 
 
Lauren J. Montemale 
B.A. University at Buffalo 
Section U2 
 
 
Elizabeth A. Murphy 
B.A. University at Buffalo 
Section U3 
 
 
Ethan B. Murphy 
B.A. University of Maryland, 
Baltimore County (UMBC) 
Section U4 
 
 
Marina A. Murray 
B.A. Boston University 
Section B2 
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Ryan T. Murray 
B.S. The College at 
Brockport, SUNY 
Section U1 
 
 
Tammy Ly Nguyen 
B.S. Daemen College 
M.S. Daemen College 
Section B3 
 
 
Chelsea A. Nicoloff 
B.A. SUNY Geneseo 
Section B2 
 
 
Cheryl L. Nielsen 
B.S. Empire State College 
M.P.A. The College at 
Brockport, SUNY 
Section U1 
 
 
Sarah A. O'Brien 
B.A. William Smith College 
Section U1 
 
 
Aran J. O'Gara 
B.A. University at Albany 
Section L3 
 
 
Katarzyna Oleszek 
B.A. Binghamton University 
Section U2 
 
 
Devan M. Omahen 
B.A. Gannon University 
Section B1 
 
 
Daniel J. Palermo 
B.S. The College at 
Brockport, SUNY 
Section L4 
 
 
Erica L. Pandolfo 
B.A. King's College 
Section B4 
 
 
Matthew V. Paris 
B.A. SUNY Geneseo 
Section B2 
 
 
Juan J. Parker III 
B.A. Canisius College 
M.S. Canisius College 
Section U3 
 
 
Elizabeth Ann Parsons 
B.S. University at Buffalo 
Section L3 
 
 
Vagmi Patel 
B.S.C. McMaster University 
Section U2 
 
 
Camilla M. Pennacchia 
B.A. SUNY Geneseo 
Section L3 
 
 
Sean Constantine Petrou 
B.A. University of Western 
Ontario 
Section U1 
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William Pike 
B.A. University at Buffalo 
Section U2 
 
 
Jillian M. Ponterio 
B.A. Canisius College 
Section U2 
 
 
Alexander M. Proukou 
B.A. SUNY Geneseo 
Section B3 
 
 
Julia H. Purdy 
B.A. The University of Arizona 
Section B1 
 
 
Jesse Colton Pyle 
B.A. Ohio University 
Section B4 
 
 
Michael E. Reiser 
B.A. John Carroll University 
Section B2 
 
 
Anaiss Rijo 
B.A. John Jay College of 
Criminal Justice, CUNY 
Section L2 
 
 
Stephanie Rivas 
B.A. John Jay College of 
Criminal Justice, CUNY 
Section L2 
 
 
Sarah N. Rodman 
B.A. Daemen College 
Section L2 
 
 
Richard Thomas Rogers 
B.A. SUNY Fredonia 
Section L1 
 
 
William V. Rossi 
B.A. Binghamton University 
Section B3 
 
 
Merrick L. Sadler 
B.S. Roberts Wesleyan College 
Section L4 
 
 
Edward H. Sadowski 
B.S. Xavier University 
Section U3 
 
 
Justina Lynn Sailor 
B.S. Buffalo State College 
Section L2 
 
 
Volha L. Salavei 
L.L.B. The Belarusian State 
University 
Section U4 
 
 
 
Michelle A. Santiago 
B.A. The City College of New 
York, CUNY 
Section B1 
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Timothy Mark Sardone 
B.S. SUNY College of 
Environmental Science and 
Forestry 
Section U2 
 
 
Christopher J. Sasiadek 
B.S. Cornell University 
M.A. American University 
Section B3 
 
 
Michael J. Schroeder 
B.A. University at Buffalo 
Section L1 
 
 
Danielle Taylor Silas 
B.S. Cornell University 
Section B3 
 
 
Alexandre Sinenko 
B.A. The Sheridan College 
Institute of Technology 
Section B1 
 
 
Gregory C. Smith 
B.A. University at Buffalo 
Section L4 
 
 
Marc Steven Smith 
B.A. University at Buffalo 
M.B.A. Trident University 
International 
Section B1 
 
 
Mary Kathryn Smith 
B.S. Niagara University 
Section U1 
 
 
Matthew James Smith 
B.A. Ashford University 
Section U2 
 
 
Patrick C. Stafford 
B.A. University at Buffalo 
Section L4 
 
 
Michael R. Staszkiw 
B.A. University at Buffalo 
Section U3 
 
 
Bridget Catherine Steele 
B.S. St. Bonaventure University 
Section U4 
 
 
Rachel Elizabeth Stern 
B.A. University at Buffalo 
Section B1 
 
 
Michael Vincent Sullivan 
B.A. The College at 
Brockport, SUNY 
Section B2 
 
  
Christine A. Sullivan 
B.A. William Smith College 
Section B4 
 
 
Sara B. Sweeney 
B.A. Buffalo State College 
Section U3 
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M. Ibrahim Tariq 
B.A. SUNY Geneseo 
Section U3 
 
 
Wyman Robert Taylor 
B.A. Hamilton College 
Section U3 
 
 
Aisha Jamila Thornton 
B.S. Buffalo State College 
M.S. Buffalo State College 
Section B3 
 
 
Kelsey Marie E. Till 
B.S. Buffalo State College 
M.A. University at Buffalo 
Section U1 
 
 
 
Nara J. Tjitradjaja 
B.S. University at Buffalo 
Section L1 
 
 
Ralph D. Tolbert 
B.A. Long Island University 
Section L4 
 
 
Robert Townsley 
B.A. University at Buffalo 
Section L2 
 
 
Joseph Greco Trapp 
B.A. Colgate University 
Section L1 
 
 
Jenna M. Turco 
B.A. Canisius College 
Section L3 
 
 
Gina L. Vallone 
B.A. University at Buffalo 
Section U2 
 
 
Aaron M. VanNostrand 
B.S. Rochester Institute of 
Technology 
Section L4 
 
 
Peter L. Veech 
B.A. University at Buffalo 
Section U1 
 
 
M. Alexandra Verdi 
B.A. Georgetown University 
Section U2 
 
 
David A. Visco 
B.S. University at Buffalo 
Section U1 
 
 
Naila Waheed 
B.A. York University 
Section U3 
 
 
Padraic D. Walsh 
B.S. Empire State College 
Section B2 
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Calvin D. Weaver 
B.S. LeMoyne College 
Section L1 
 
 
Gerald J. Whalen 
B.A. SUNY Cortland 
Section L2 
 
 
Brandon R. White 
B.S. Cornell University 
Section U4 
 
 
Emily J. Winiecki 
B.A. Nazareth College 
Section L4 
 
 
 
Jill M. Wnek 
B.A. University at Buffalo 
Section B2 
 
 
Katherine Leigh Wood 
B.A. University at Buffalo 
Section B2 
 
 
Jude A. Woodarek 
B.A. University at Buffalo 
Section B4 
 
 
Samantha L. Yager 
B.A. Oswego, The State 
University of New York 
Section L2 
 
 
Samuel L. Yellen 
B.A. Yale University 
Section L3 
 
 
Ramsha Zia 
B.A. St. Bonaventure 
University 
M.B.A. St. Bonaventure 
University 
Section B1 
 
 
Robert M. Zielinski 
B.S. Hilbert College 
Section U2 
 
 
 
